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Halaman Moto  
 
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang 




YOLO: You Only Life Once!! Do the Best for The Future 
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Kesalahan jangan buat kamu jatuh, tapi buat sebagai pelajaran dan bangkit! 
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Setiap keputusan yang diambil, ada positif dan negatif. Jadi jangan takut 
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Adversity Quotient (AQ) adalah sebuah konsep, ukuran dan peralatan 
yang memiliki dasar ilmiah untuk meningkatkan, mengetahui dan 
memperbaiki respon seseorang. Mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi 
harus mengerjakan banyak tugas seperti membuat intervensi dan melakukan 
penelitian lapangan di berbagai mata kuliah. Di samping itu, mahasiswa juga 
harus menyelesaikan tugas makalah yang diberikan oleh dosen. Hal inilah 
yang dapat memicu mahasiswa tahun pertama mengalami stres akademik 
akibat banyaknya tugas-tugas akademik yang harus dijalani. Stres akademik 
adalah respon yang subjektif dari mahasiswa terhadap tuntutan dari 
lingkungan untuk mendapatkan prestasi dan keunggulan dalam kondisi 
persaingan akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara AQ dengan stres akademik pada mahasiswa tahun pertama 
Fakultas Psikologi UKWMS. Subjek dalam penelitian ini (N = 77) adalah 
seluruh mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. Pengumpulan data dengan menggunakan total 
population study. Teknik pengambilan data, peneliti menggunakan skala stres 
akademik dan skala Adversity Quotient. Data tersebut dianalisis 
menggunakan teknik korelasi parametrik pearson correlation. Hasil analisis 
menunjukkan nilai p sebesar 0,001 (p < 0,05) yang berarti ada hubungan yang 
signifikan antara stres akademik dan Adversity Quotient pada mahasiswa 
tahun pertama di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan AQ yang tinggi mahasiswa 
dapat mengatasi situasi sulitnya sehingga stres akademik cenderung menjadi 
rendah. Saran yang dapat peneliti berikan untuk mahasiswa tahun pertama 
adalah mengetahui penyebab dari masalah yang dialami dalam perkuliahan 
yang dapat membuatnya stres dengan cara merefleksikan hal-hal apa saja 
yang membuatnya mengalami stres akademik. 
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Adversity Quotient (AQ) is a concept, measurement and tool of scientific base 
to increase, know and improve one’s response. First year students of Faculty 
of Psychology have to fulfill numerous tasks including designing intervention 
and doing field research for various subjects. Apart from that, students are 
also required to complete paperwork given by lecturers. This triggers first 
year students to experience academic stress from the numerous academic 
tasks needed to be fulfilled. Academic stress is the subjective response of 
students to the demand of environment for achievement and excellence in 
academic competition. The objective of this research is to find out about the 
relationship of AQ with academic stress on first year students in Faculty of 
Psychology Widya Mandala Catholic University Surabaya. Data collection 
was done using total population study. Data was collected using academic 
stress and Adversity Quotient scales. Data was then analyzed using 
parametric correlation technique of pearson correlation. Analysis results 
show p value of 0,001 (p < 0,05), which mean that there is a significant 
relationship between academic stress and Adversity Quotient on first year 
students in Faculty of Psychology Widya Mandala Catholic University 
Surabaya. This shows that with high AQ, students will be able to overcome 
difficult situations, causing academic stress to be low. Input to be given to 
first year students is for them to be aware of the cause behind stressing 
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